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BACTERIEZIEKTE BIJ BEGONIA 
Het onderzoek werd volgens het opgestelde schema (zie bijlage A) uitgevoerd. 
De inoculatie gebeurde door op een stengel aan de basis een druppel van de 
bacteriesuspensie aan te brengen en met een naald door de druppel heen in 
de stengel te prikken tot aan de vaatbundel(s). De bacteriesuspensie werd 
naar binnen gezogen. Per plant werden 8-10 stengels geïnoculeerd. 
Bij de verwerking van de monsters na 15 dagen na inoculatie werd naast de 
SX-bodem ook een special pepton + CaC^-bodem gebruikt. 
44 dagen na inoculatie werd nogmaals een serie monsters bekeken. 
Resultaten 
Bij de 3e monstername (15 dagen na inoculatie) waren bij enkele planten 
van de behandeling, waarbij met 109 sporen per ml was geïnoculeerd, de eerste 
bladsymptomen te zien. Daarna werden geleidelijk aan bij de andere behandelingen, 
gecorreleerd aan de hoeveelheid inoculum, symptomen zichtbaar. Bij de laatste 
monstername na 44 dagen waren bij alle behandelingen symptomen te zien. 
Op dat moment werden ook bij planten, die niet geïnoculeerd waren, enkele 
bladeren met symptomen gevonden. 
ELISA 
De waarden van ELISA, uitgevoerd bij de NAK-S (Bijlage 1) en op het IPO (Bijlage 
2), zijn te gelijkmatig om betrouwbare conclusies te kunnen maken. Meestal was 
ook de achtergrondkleuring te sterk. 
Immunofluorescentie 
Met de IF-techniek werd bij de monsters, genomen na 2 dagen na inoculatie, 
nog niet X.begoniae aangetoond (Bijlage 3). Na 8 dagen na inoculatie werden 
positieve reacties gevonden, vooral na 28 uur schudden bij 26°C in een ver-
rijkingsmedium. De meest betrouwbare reacties werden gevonden bij de monsters 
na 15 dagen na inoculatie, die gedurende 4 uur bij 4°C in een gewone buffer 
waren geschud. 
Met dé IF-techniek werd ook regelmatig de bacterie aangetoond in monsters van 
de niet geïnoculeerde planten. In monsters van planten, die met 109 bacteriën 
per ml waren geïnoculeerd, werd de bacterie sneller en in grotere hoeveelheden 
gevonden. 
Selectieve_bodems 
In monsters genomen na 2 of 8 dagen na inoculatie, werd met de SX-bodem en 
via dubbeldiffusie de bacterie niet aangetoond (Bijlage 4). Na 15 dagen na 
inoculatie werd alleen bij de hoogste concentratie de bacterie gevonden. 
Met de special pepton + CaClp-bodem bleek algemeen eerder en vaker de 
bacterie aan te tonen te zijn, ook bij lagere inoculum-hoeveelheden. 
Bij de monstername na 44 dagen na inoculatie werd een goede correlatie ge-
vonden tussen de resultaten van de IF-techniek en de special pepton + CaC^-bodem. 
Conclusie 
Het vergelijkende onderzoek heeft aangetoond, dat ELISA momenteel n ie t bruik-
baar i s om routinematig grote hoeveelheden bladmonsters van Begoniaplanten te 
onderzoeken op de aanwezigheid van geringe hoeveelheden X.begoniae. Hetzelfde 
geldt voor de SX-bodem. Wel bruikbaar l i j k t de special-pepton + CaCl2-bodem. 
De resul ta ten met de IF-techniek zi jn goed. Schudden in een verrijkingsmedium 
geeft b i j monsters, die kortere t i jd na inoculatie zijn genomen meer positieve 
reac t ies dan schudden in een normale buffer. De beste resul ta ten (meeste 
positieve react ies) werden verkregen na korte t i j d schudden (4 uur) b i j lage 
temperatuur (4°C) . 
Aanbevelingen 
Voor routinematige onderzoek van Begoniaplanten op de aanwezigheid van 
X-begoniae kan gebruik worden gemaakt van de IF-techniek. Om aspecifieke reacties 
te voorkomen lijkt schudden in een normale buffer bij lage temperatuur (4°C) 
de beste methode, waarbij de tijdsduur bijvoorbeeld ca. 15 uur bedraagt. 
Monsters, positief bevonden met IF, kunnen nagechecked worden, op de special pepton 
+ CaCl2-bodem (Ca-oxalaat - kristalvorming), eventueel gevolgd door dubbel-
diffusie en eventueel nogmaals IF. 
- Tijdens praktische toepassing van de IF-techniek zal voortdurend aandacht 
besteed moeten worden aan de specificiteit van het te gebruiken anti-serum. 
- Vervolmaking van de special pepton + CaCl2-bodem is noodzakelijk. 
- De mogelijkheden om met behulp van ELISA routinetoetsingen uit te voeren 
moeten verder onderzocht worden 
- Ontwikkeling van een toe.tsmethode m.b.t. de techniek van monoclonale 
anti-bodies is zeer wenselijk. 
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Uitgangsmater iaa l 
Begonia-planten (cv. 'Schwabenland' 
maanden oud, één herkomst. 
I n o c u l a t i e : 
BIJLAGE A 
u i t mer i s teemcul tuur , 4-5 
Inoculeren met X.beggniae 
10,10". io-\ 10 
. p , afkomstig van IPO, 
, 10 , 10 bacteriën/ml en coi 
Concentraties: O(Water), 
ontrole (=peincultuur) 
Per behandeling 10 planten. Bladeren verwonden met carborundumpoeder. 
Suspensies vernevelen. Na inoculatie planten onder plastic tent. 
Monstername: 
Na 2,8 en 15 dagen per behandeling 75 bladponsjes van 1 cm diameter. 
Ponsjes mengen; 15 ponsjes uit behandeling 0,10,10 en controle naar 
F.A. Hakkaart; 4 x15 ponsjes bewerken. 
Schema: 
Mengmonster A: via buffer (water) 1. 4U schudden bij 4°C 
(60 ponsjes) (2 x 15 ponsjes) (15 ponsjes) 
2. 24u schudden bij 26°C 
(15 ponsjes) 
48u schudden bij 26°C -
B: via NBG 
(2 x 15 ponjes] 
3. 4U schudden bij 4°C 
(15 ponsjes) 
4. 24u schudden bij 26°C 
(15 ponsjes) 
48u schudden bij 26°C 
Werkverdeling 
Inoculatie + monstername : PBA 
Uitvoering technieken : NAK-S + PBA in Roelofarendsveen 
Beoordeling ELISA : NAK-S, IPO 
Beoordeling SX : NAK-S + PBA 
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BIJLAGE 4 
2 dagen na Inoculatie 
- S X platen negatief, behalve reincultuur 
8 dagen na Inoculatie 
- S X platen negatief, behalve reincultuur 
15 dagen na inoculatie 






























































































































































Vervolg Bijlage 4 
15 dagen na inoculatle 
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